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Inventeur(s) : Gerber Frédéric (Collectivité territoriale)
1 Cette intervention a pour origine un projet immobilier et a porté sur 750 m2. Le terrain
se trouve à l'extérieur de la ville antique et à l'emplacement du fossé de l'enceinte
médiévale  du  bourg  Saint-Pierre  (mentionnée  pour  la  première  fois  en  1170).,  voir
site L  sur le  plan général  de la  ville  d’Évreux (Fig.  n°1 :  Localisation des  opérations
archéologiques en centre ville, plan général (Evreux)).
2 Un lambeau d'occupation bâtie de la fin du XIe s. ou du début du XIIe s. a été observé. Le
fossé, creusé au XIVe s., reprend probablement le tracé d'un cours d'eau plus ancien
(XIIe s. ?). Au XVIIe s., une modification du débit (petit âge glaciaire sous Louis XIV ?)
provoque un rétrécissement du lit d'écoulement. Le fossé est comblé à la fin du XVIIe s.
ou au début du XVIIIe s.
3 De nombreux éléments de cuir découverts dans le comblement sont dus à la présence
au XVIIe s. de cordonniers situés à proximité.
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